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ชือ่วิทยานิพนธ การพฒันาแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4  โดยใชทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ





ประถมศึกษาปที่ 4  โดยใชทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ  เพื่อหาคาอํ านาจจํ าแนก  คาความยาก
และคาการเดา  และใชเกณฑที่เหมาะสมของคาพารามิเตอรทั้งสามในการคัดเลือกขอสอบ
กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2545
ของโรงเรียนในสังกัดสํ านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  จํ านวน 2,222  คน
เครือ่งมอืที่ใชในการวิจัย  คือ  แบบทดสอบวินิจฉัย  ซ่ึงเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก
จ ํานวน 11 จุดประสงค  ทัง้หมด 60 ขอ  สํ าหรับการวิเคราะหขอมูลกระทํ าโดยการตรวจสอบ
คณุสมบตักิารวัดเพียงคุณลักษณะเดียวของแบบทดสอบตามขอตกลงเบื้องตนของทฤษฎีการตอบ
สนองขอสอบ  โดยใชโปรแกรม  Bilog Version  3.04  ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบตาม
แนวทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ  ซ่ึงหาไดจากคาสารสนเทศของแบบทดสอบ (Test  Information
Function) และหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบแนวอิงกลุมและอิงเกณฑ  สํ าหรับ
ความตรงไดพัฒนาแบบทดสอบใหมีความตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity)  ตามวิธีการของ
โรวิเนลลี  และแฮมเบลิตนั  ความตรงเชิงสภาพโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
คะแนนจากแบบทดสอบวินิจฉัยกับคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาองักฤษ  หาคะแนนจุดตัดโดยวิธีโลจิสตกิ  และหาเกณฑปกติ ในรูปเปอรเซนตไทล
(Percentile) และคะแนนทีปกติ (Normalized T – score)
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การวจิยัคร้ังนี้ไดแบบทดสอบวินิจฉัยที่มีคุณภาพดังนี้
1. มคีวามตรงเชิงเนื้อหา  โดยมีดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงค
เชิงพฤติกรรมกับขอสอบผานเกณฑที่ยอมรับ คือ  0.5
2. มคีาอํ านาจจํ าแนก (a) ตัง้แต  0.702  ถึง  2.441  คาความยาก (b) ตั้งแต  0.301 ถึง
2.492  และคาการเดา (c) ตัง้แต  0.128 ถึง 0.294
3. มคีาสารสนเทศของแบบทดสอบที่มีแนวโนมสูงขึ้น ณ ระดับความสามารถตั้งแต
 -0.1 ถึง 2.3 และมีคาสูงสุดที่ระดับความสามารถ 1.2  นั่นคือแบบทดสอบวินิจฉัยฉบับนี้มีความ
เหมาะสม  เมื่อใชทดสอบกับนักเรียนที่มีระดับความสามารถปานกลางถึงความสามารถสูง
4. มคีวามตรงเชิงสภาพ  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสมัพันธระหวางคะแนนจากแบบ
ทดสอบวนิจิฉัยกับคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาภาษาอังกฤษในทางบวก  มี
คาเทากับ  0.476  โดยมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
5. มีคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบแนวอิงกลุม เทากับ 0.873  และ
แนวอิงเกณฑ  เทากบั  0.954  และสํ าหรับแนวอิงเกณฑแยกเปนรายจุดประสงคมีคาตั้งแต  0.641 ถึง
0.835
6. มคีาคะแนนจุดตัดโดยวิธีโลจิสติก  ของจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ 1  ถึง 11 ตั้งแต
3 ถึง 5  และทั้งฉบับ เทากับ 39
7. มเีกณฑปกติของแบบทดสอบทั้งฉบับในรูปเปอรเซนตไทล และคะแนนทีปกติ
แบบทดสอบที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ  เหมาะสํ าหรับตรวจสอบความรูของนักเรียนหลัง
การเรยีนการสอนสิ้นสุดลงวานักเรียนมีความบกพรองในเรื่องใด  เพื่อจะไดเปนแนวทางในการ
ปรับปรงุ  แกไขหรือทํ าการสอนซอมเสริม  และเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อแกไข
ขอบกพรองในการเรียนของนักเรียน
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Abstract
The objective of  this research was to develop a diagnostic test using the item
response theory for selecting test items from three parameters – discriminating power (a),
difficulty level (b) and guessing (c). The subjects were 2,222 Prathomsuksa Four students
studying in the first semester of the academic year 2002 from schools under Nakhonsrithamarat
Primary Education Office. The test developed was a multiple choice test measuring 11 behavioral
objectives comprising sixty four choiced items. The analysis of the data was performed by testing
unidimensionality of the test as mentioned in the basic assumption of the item response theory.
The test then was analyzed by using Version 3.04 Bilog to determine its quality from the test
information function according to the item response theory.The reliability of the test was
determined for both criterion and norm – referenced measurement. The content validity was
developed according to Rovinelli and Hambleton’ method. The concurrent validity was measured
from the correlation coefficients between the scores from the diagnostic test and the English
achievement test. The cutting score was determined by using the logistic model. Percentile and
normalized T–score were applied to establish the local norms.
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The diagnostic test developed possessed the following qualities.
1. There was a content validity because the Index of Item – Objective Congruence
(IOC) was higher than the acceptable level of  0.5.
2. The item discriminating power (a) ranged from 0.702 to 2.441, while the
difficulty level (b) was from 0.301 to 2.492 and the guessing (c) was from 0.128 to 0.294.
3. The test information function at the ability levels of –0.1 up to 2.3 and the
maximum test information function was suitable for the ability level 1.2 .Thus, this test was
suitable for the students whose ability was moderate and  high.
4. The concurrent validity was indicated by the positive relationship between the
 scoresof the diagnostic test and the English achievement scores. The correlation coefficient was
0.476  and  was significant at 0.01.
5. The reliability of the diagnostic test determined by norm – referenced procedure
 was0.873 and by criterion – referenced procedure was 0.954. The reliability of criterion –
referenced reliability for each objective was from  0.641 to 0.835.
6. The cutting scores of the first to the eleventh behavioral objectives  were 3  to 5
 and of the whole test was 39.
7. The local norms of the test were shown in percentiles and normalized T- score.
The quality of the developed diagnostic test  was suitable for the assessment of
students’English achievement in order to provide a better instruction or a remedial teaching and
offer guidelines in learning and instruction aiming at correcting the students’ learning defects.
